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PORTARIA N.  202  DE  12  DE  ABRIL  DE  2012. 
 
 
Dispõe sobre o projeto estratégico Recursos 




O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo art. 94, IX, alínea “b”, do 
Regulamento da Secretaria do Tribunal e considerando o disposto no art. 2º, § 1º, da 




Art. 1º Designar os servidores TARCISO DA SILVA MARQUES FILHO, 
matrícula S029020, MÁRCIA IVANIRA MESQUITA DIAS, matrícula S014464, e 
VALÉRIA RITA CONTI DA COSTA, matrícula S036298, como gestores do projeto 
estratégico Recursos Repetitivos e as servidoras ANNA CAROLINA CAVALCANTE 
MARQUES LIMA, matrícula S047133, CRISLEY LOBO ELIAS, matrícula S033299, e 
KALYANI MUNIZ COUTINHO PIMENTEL, matrícula S045653, como gestoras 
substitutas.  
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